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 Від укладача 
 
 
В інформаційному списку подано книги та методичні 
видання, що надійшли в бібліотеку за останні десять років. Серед 
них і ті, що мають лише  електронну версію. Всю літературу в 
розділах розміщено в алфавітному порядку авторів та назв. В 
кінці кожного опису вказано кількість примірників та їх 
місцезнаходження в підрозділах бібліотеки ( к/сх. – відділ 
книгозберігання; н. аб. – абонемент наукової літератури; уч. аб. – 
абонемент навчальної літератури; ЧЗТЛ – читальний зал 
технічної літератури; ЧЗЛР – читальний зал лабораторних робіт і 
методичних вказівок; ЧЗПС – читальний зал патентів і 
стандартів; ДБВ – довідково-бібліографічний відділ). 
Тематичний список буде корисний для викладачів, 
аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами 
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      Безгачнюк Ю. В.   Сучасні технології 
програмування [Текст] : конспект лекцій 
/ Ю. В. Безгачнюк, Л. О. Штаєр. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 161 с. – Бібліогр.: 
с. 161.  
            К-сть прим.:  16  (К/сх. – 2, Н.Аб. – 1, 




      Ващишак С. П.   Телемеханіка і передача 
інформації в нафтогазовій промисловості 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ С. П. Ващишак, С. І. Мельничук, 
В. М. Романів. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Євчук О. В.   Обчислювальна техніка 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Євчук О. В.   Периферійні пристрої 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Євчук О. В.   Цифрова обробка сигналів 
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      Заміховська О. Л.   Інформаційні системи та 
технології в економіці [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-




      Заміховська О. Л.   Комп'ютерні мережі та 
телекомунікації [Електронний ресурс] : навч. 
посіб. / О. Л. Заміховська. – Івано-Франківськ : 




      Заміховський Л. М.   Автоматизоване 
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ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Заміховський, 
М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : 





      Заміховський Л. М.   Діагностика технічного 
стану штангових глибинно-насосних установок 
[Текст] / Л. М. Заміховський, В. А. Ровінський, 
О. В. Євчук. – Івано-Франківськ : Симфонія 
форте, 2006. – 308 с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-307. 




      Заміховський Л. М.   Компоненти систем 
збору, обробки та передачі даних [Текст] : навч. 
посіб. Ч. 1 : Первинні перетворювачі та нормуючі 
кола / Л. М. Заміховський, М. Я. Николайчук. – 
Івано-Франківськ : Галицька Академія, 2006. – 200 
с. : іл. – Бібліогр.: с. 195-196.  




      Заміховський Л. М.   Контроль витоків з 
магістральних та технологічних трубопроводів 
[Текст] : монографія / Л. М. Заміховський, 
Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2013. – 224 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 213-223. 




      Заміховський Л. М.   Математичний апарат для 
контролю напружено-деформованого стану 
трубопроводів при зміні їх просторового 
положення [Текст] : монографія 
/ Л. М. Заміховський, А. П. Олійник. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2008. – 306 с. – Бібліогр.: 
с. 286-306. 
            К-сть прим.:  15  (Н.Аб. – 8, К/сх. – 6, 




      Заміховський Л. М.   Об'єкти і процеси 
управління нафтогазового комплексу [Текст] : 
конспект лекцій / Л. М. Заміховський. – Івано-
Франківськ : Полум’я, 2006. – 134 с. : іл. 




      Заміховський Л. М.   Основи наукових 
досліджень і технічної творчості [Електронний 
ресурс] : конспект лекцій / Л. М. Заміховський. – 





      Заміховський Л. М.   Основи теорії надійності і 
технічної діагностики систем [Текст] : практикум 
/ Л. М. Заміховський, С. В. Зікратий, 
Л. О. Штаєр. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2014. – 192 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 188.  
            К-сть прим.:  10  (УчАб. – 8, ЧЗТЛ. – 1, 




      Кузь М. В.   Документування та кваліметрія 
програмних продуктів [Електронний ресурс] : 
навч. посіб. / М. В. Кузь, С. І. Мельничук, 
Л. М. Заміховський. – 2-ге вид. перероб. і 





      Маслов І. В.   Комп'ютерні мережі 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ І. В. Маслов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ 




      Незамай Б. С.   Основи побудови АСУ 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ Б. С. Незамай, Ю. В. Паньків, Х. В. Паньків. – 




      Николайчук М. Я.   Автоматизоване 
проектування систем і засобів управління 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. 
/ М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. – Івано-




      Николайчук М. Я.   Апаратно-програмні 
засоби систем промислового безпровідного зв'язку 
"SIEMENS" [Електронний ресурс] : навч. 
посіб./ М. Я. Николайчук.  





      Николайчук М. Я.   Системи передавання 
даних [Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ М. Я. Николайчук. – Івано-Франківськ : Факел, 




      Паньків Ю. В.   Проектування комп'ютерних 
систем управління [Текст] : конспект лекцій 
/ Ю. В. Паньків, Б. С. Незамай. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 153 с. : іл., рис. – 
Бібліогр.: с. 153. 




      Ровінський В. А.   Мікропроцесорні пристрої 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ В. А. Ровінський, О. В. Євчук. – Івано-





      Ровінський В. А.   Основи цифрової техніки 
[Електронний ресурс] : конспект лекцій 
/ В. А. Ровінський, О. В. Євчук. – Івано-




      Скрип'юк Р. Б.   Промислові системи 
автоматики [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / Р. Б. Скрип'юк, Ю. В. Паньків, 
І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Скрип'юк Р. Б.   Промислові системи 
автоматики [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / Р. Б. Скрип'юк, Ю. В. Паньків, 
І. Т. Левицький. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 




      Штаєр Л. О.   Оптимальні та адаптивні системи 
[Текст] : конспект лекцій / Л. О. Штаєр. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 52 с. 
            К-сть прим.:  10  (Н.Аб. – 1, ЧЗТЛ. – 1, 
УчАб. – 7, К/сх. – 1) 
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